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Rapport om tokt med FIF <<Johan Hjort)) til Vest  
Grønland i aprillmai 1964 
Av Erling Brutberg og Odd Nnlzlzen 
Toktet startet fra Bergen den l .  april og under- 
sØltelsene tok til utenfor Nuliarsuit den 9. april. 1 
tideil frem til 21. april arbeidet en ined liydrogi-afi, 
planktonundersøkelser og bui~nline. Deretter gjorde 
en fisltelorsølt ined tiål med poser laget av mailila, 
courleeil og ulstron. Fra 1. mai fortsatte en mecl 
hydrografi, planlttonuiidersØkelser og fiske med 
biinnline etter torsk. Uildersøltelsene ble avsluttet 
på Navnl@sebai-iltei~ cleii 7. mai, og « Joliail Hjort» 
var tilbalte i Bergen om livelden den 14. inai. 
Fig. l viser kurseile og stasjorisnettet fra toktet. 
Foimålet ined toktet var å kartlegge de hydro- 
grafiske £orhold på bankene uteiifor Vest-Grøi~lancl, 
lete etter torskeforekomster vecl hjelp av ekkolodd 
og sainle inn materiale til biologiske unders~lcelser 
av torskebestanclen. Ei1 skulle også fiili~e utstrek- 
niilgen av gyteområdet for torsken og fordelingen 
av torskeegg og plaiikton i området. Som et ledd i 
phytoplanktoiiundersØkelsene og undersøkelsen av 
primxvprodultsjonen i sjØen skulle en registrere 
partikkelfordeliilgei~ i 5 meters dyp med den «auto- 
matiske gjennon~skinilelighetsmåler». Viclere skulle 
en gjØre fiskeforsøk riled trål for å finne seleksjons- 
faktoreile for inailila, courleeil og ulstron i grØil- 
landske farvann. 
«Johan I-ljortn ble f ~ r t  av P. h4yrseth og E. Brat- 
berg var toktlecler. Deil vitensltapelige og tekniske 
stab for øvrig besto av O. Naltlceil, A. FrØlaiicl, B. 
Brynhildseii, O. Cl-iruicltshank og W. Løtvedt. 
Hy drogruf i. 
Det Iiydrografiske programinet var det samme 
so11-i i 1963. Vanskelige isforholcl fØrte imidlertid 
til at en måtte utelate de norclligste snittene. Det 
ble tatt 42 liydrografiske stasjoner og elessiiten 21 
hatl-iystasjoner i tilknytning til fiskeforsØkene. Be 
hydrografiske snitt var sorn følger: 
Siiittet over Fyllas bank ble tatt to ganger, den 
15. april og clen 2.-3. mai. 
Sammeillig~iet med de foreg.åencle år var clet mye 
is ved Vest-Grønlaild i år. Ved Kapp Farvel ble 
det observert et belte av drivis deil 7. og S. april, 
omki-ing 50 nautiske mil av lancl. I iniclten av april 
lå det isbalts fra N 63O12', \V 54'00' til N 63O43', 
W 54'48', og på sallime ticl ble det observert is- 
sØrpe over store onlråcler på Bailaiibailken og til 
clels på Fyllas Bailk. På N 6Ci000' var det åpent 
vann fra lailel til ca. 30 nautislte mil av. I begyn- 
iielseii av mai haclde isbaltsen forslcjØvet seg 40 
nautiske inil vestover på Fyllasilittet, og i samme 
tidsrom så en drivis i posisjon iV 6l010', W 50'10' 
over en strekiling på omkring 25 nautislte mil. 
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Fig. 1. « Johaii Hjort».  T1est-Graiilaild, aprillinai 1964. Kurser o:. 
slasjolisriett. Q . hydrografiske stasjoner, A . liilestasjoiler, 
m: trålstasjorier, AAA : isgrense. 
A: Bananbai~kei~.  B: Fyllas bank, C: Dallas bank, 
D : Navnlosebanken. 
Det Fremherskeiicle trekk ved teniperaturforcleliii- 
gen var et spi-aiigsltikt i 100 til 200 m. Dette skiktet 
varierte i tykkelse og lå dypest inne ved egga, livor 
en også fant de stglste vertikale gradienter. Sam- 
menligner ei1 tempel aturen i 1964 med ternpera- 
trireli clet foregåencle år, scn- en at det i 1964 er 
inye lavere iemperaturcr i overflatelaget i hele om- 
råclet. Årsaken til clen sterke avkj~liiigen niå sann- 
synligvis vxre utstråliiig av v a m e  fra havoverflaten 
i området ela luft tenipera turene hadde vcert uiior- 
nialt lave dette året. I deli sørvestlige delen av 
arbeiclsomi-åclet lå temperatureii i de Øverste vann- 
lag nielloni 0 og 1 , 5 O  C. Over bankene og i elet 
nordlige området varierte temperaturen melloin 
+ 1,7 og O,O0C i ovei-flatelaget. På grunneste delen 
av Fyllas baiil; fant en vaiiii av t 1,z0C like til 
buiins. Da Fylla-snittet ble lepetert, fant en at tem- 
peraturen hadcle steget og lå niellom 0,l og 1,O0C, 
bortsett fra den ytterste stasjoiien, soin lå like ved 
iskanten. J de dypere vannlag val- teinperaturene 
normale for årsticlen. 
Anclre zi~zde~sØl* .e 1 ser. 
Det ble ikke registrert pelagiske torslieforekom- 
stei mecl ekkoloddene, mei1 CislieforsØliene nied 
bunilline ga forholdsvis gocle resultater. Fisken ble 
funnet i vann med teinperaturer fra 2,O til 4,0°C. 
Fangstene besto av både 1ijØnnsmoclen og ikke 
kjøniismocleii torsk. I hele det innsamlete materiale 
var 38010 av torsken ikke lijønnsiiiocleii. Den kjønns- 
modne delen av bestanden var på det iiarrineste 
ferdig med gytingen. Bare noen få iiidivicler liadde 
gonader soin var modneiide, eller med rennende 
lijøiinsproduliter. 
Fiskeii var gjeiinoingåeiide noe småfallen, men 
gjennomsnittsleiigdeii til all torsk tatt på torske- 
line var likevel litt større enn til saninie tid i fjor, 
65,s cin i 1964 mot 66,4 cni i 1963. StØirelsen av 
fislien varierte meget fra linesetting til linesetting 
og fra bank til bank. Den stgrste torslteii på torske- 
line fikk ei1 på Danas bank. Der var gjennomsiiitts- 
lengden i to liilefangster henholclsvis 71,6 og 74,l 
cin. Den minste fislteii ble tatt på Naviil@sebaiiken, 
g,jeiiiioinsnittslen@e 62,6 cm, men ei1 hadde også 
en linefangst lier hvor gjennomsnittsleiigclen var 
70,6 cm. På Naviil~sebanken hadde en for Øvrig en 
torskefaiigst på kveiteline, hvor gjennoiiisnittsleiig- 
den var 79,6 cm. Ellers var gjennoinsnittslengden 
p3 all torsk tatt på torslieline på Fislieiles bank 
68,O cm og på Fyllas bank 67,3 cm. 
I forbiiidelse med selelisjonsfors@keiie ble det 
g,jort 19 trållial på sørkanten av Bananbanken og 
1>5nordvestkanten av Fyllas bank, hvor en fant 
torslieforelionister med ei1 lengdefordeling som eg- 
net seg meget godt til slilte fors~li. En nyttet seg 
av inetoden med deliknett: på oversiden av trålposeii 
til forsøkene. Torsken soin ble tatt med trål var 
eniiå minelre eiin den linefangete. Gjennomsnitts- 
lengden var bare oinkriiig 63 cm for den fisken 
som ble holdt tilbake i trålposeii og bare ca. 46 cm 
for fisken i cleliknettet. 
Det ble tatt liåvti-ekk iiiecl ei1 Heiisen håv på alle 
hydrografiske stasjoner og på cle fleste fiskesta- 
sjoner ,men selv om torsliezi allerede hadcle gytt, ble 
det funnet ~~7x1-t få torskeegg i prøvene. Det er 
grunn til å tro at det eltstraorctinarre kalde vannet 
i ovedlatelaget hadde Ødelagt storparten av eggene. 
Det ble gjort fislieforsØli med kveiteline på to 
lokaliteter, men resultatet var dårlig, På torslieline 
fikk ei1 tilsammen 64 småkveiter. Av disse ble 33 
iiierket mecl gule plastknapper og sluppet fri. 
